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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las dísposidones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Aprueba entregas
de mando del «Cielope».—Sobre subvenciones a autores de
obras.- Dispone se consigne en el próximo presupuesto
25.000 pesetas para auxilio a autores de obras.
SECCION DE PERSONAL.—Referente a concurso entre Ofi
ciales segundos de la Reserva Naval.—Destino un Auxi
liar primero de Oficinas.- Retiro de un idem.—Nom
bra Inspector del Chlegio de Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen al Presbítero don P. Cantero.—Sobre nombra
miento de cabos radiotelegrafistas.—Concede enganche al




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección 'General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del remolcador Cíclope efectuada en 2 de septiem
bre último por su Comandante, Capitán de Corbeta don
José de Dueñas Ristory-, al segundo Comandante del
mismo, Alférez de Navío D. Aquilino Aparicio Pujante.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se apruebe
la entrega de mando de dicho buque vorificada en 6 del
mes actual por el referido Alférez de Navío D. Aquiiino
Aparicio Pujante al también expresado Capitán de Cor
beta D. José de Dueñas y Ristory.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a sus escritos de 9 de
septiembre próximo pasado y 7 del corriente, con los que
remitía la documentación de las mencionadas entregas de
INTENDENCIA.—Sobre comisión del C. de F. don J. Contre
ras.—Declara con derecho a dietas una comisión.—Resuel
ve instancia de un Condestable mayor. Idem id. de un
Farmacéutico segundo.—Concede aumento de sueldo al
personal que expresa.— Resuelve instancia de un marinero.
SECCION DE JUSTICIA.—Queda en situación de disponible
el Auditor de Escuadra don R. Montojo.—Destino al idem
don T. de Molina.
.DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Confiere comisión al Capitán de
Ingenieros don P. de la Rosa.
RECOMPENSAS.—Re 'tielve instancia del A. de F. don C. Es




mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de octubre de 1930.
CARviA
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y




Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: La Real orden de 5 de septiembre de 1922,
referente a "Auxilio a autores de abras", tenía como prin
cipal objeto premiar razonablemente la laboriosidad y el
mérito de los autores que solicitaban subvenciones del Es
tado ; al mismo tiempo dictaba normas para que los alum
nos pudiesen obtener los, libros a un precio moderado.
Dada la escasez de alumnos en las diferentes Escuelas de
la Marina, es necesario hacer ediciones muy reducidas que
resultan costosas, y aplicando los procedimientos fijados
en las reglas de dicha Soberana disposición no se consigue
ni premiar debidamente a los autores de las obras de texto,
ni vender los libros a los alumnos a precio económico ; en
vista de lo cual, y teniendo en cuenta lo informado por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, por la Sección de Escuelas, y en analogía con
lo decretado por el Ministerio de Instrucción pública paralas obras de texto, S. M. el Rey D. g.) se ha servido
disponer que rijan en lo sucesivo las reglas siguientes:
1a Para auxilio a los autores de obras que ofrezcan
cierto mérito y; utilidad para la Marina, así como a los
autores de obras de texto de las diferentes Escuelas y
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Academias de la Marina, excepción hecha de las de ingre
so en las mismas, se constituye un fondo especial con la
subvención consignada en Presupuesto a dicho fin y con
la parte correspondiente &A producto de la venta de los
libros de texto cuya tirada se haya hecho por cuenta del
Estado, con sujeción a las reglas siguientes : Ese fondo
será. administrado por la Junta Económica de la Re-vista
Genera de Marina (Servicio Histórico del Estado Mayor)
en forma análoga a como se hace con dicha publicación e
independientemente de los fondos de ésta. Si dentro de un
ejercicio se hul?iese agotado el fondo de "Auxilio a auto
res de obras", toda petición que se hiciera en ese sentido
quedará pendiente de resolución hasta que se disponga deexistencia para otorgarlo, siendo nula cualquier concesión
hecha sin tener en cuenta dicho requisito.
2.1 Todas las obras que sea necesario editar para las
Escuelas oficiales de Marina se harán en la imprenta del
Ministerio de Marina, previo concurso entre los Oficiales
de los diferentes Cuerpos de la Armada y con arreglo alas bases y programas propuestos por el Negociado d
Escuelas de este Ministerio y las Escuelas y Academiasde la Marina.
El concurso será publicado, con la antelación debida, en
el DIARIO OFicIAL por el Servicio Histórico 'lel Estado
Mayor, fijándose en cada caso el premio en metálico a sa
tisfacer al autor de la obra premiada, que pasará a ser pm
piedad de la Marina, quien la venderá a los alumnos y
oficiales al precio más reducido posible para poder reinte
grarse del coste de la edición, perdiendo el autor los. dere
chos de su propiedad.
3•'a Será condición precisa para conceder auxilio al
autor de una obra que no sea de las indicadas en la regla
anterior, la solicitud del interesado, en la que consigne si con
motivo de su obra disfruta de alguna otra subvención, si
quiere editarla por su cuenta o en la imprenta del Minis
terio de Marina, acompañando un ejemplar con su precio,
en el primer caso, o el original de la obra completa en el
segundo.
4.a Las publicaciones u originales para los que se pida
auxilio serán examinados por el Servicio Histórico, y en
su informe se hará constar si son originales o traducidas,
si en este caso contienen notas importantes y si figuró en
concurso, el resultado obtenido y todos los datos que pue
dan contribuir a poner de manifiesto el mérito del trabajo.
Irá acompañado de el del Negociado que tenga más afini
dad con el asunto tratado en la obra, y podrá ser califica
da de : a) De mucha utilidad para obtener auxilio. 17) De
utilidad para las dependencias de la Marina.
5.a Será precisa alguna de las calificaciones anteriores
para proponer el auxilio que corresponda, y que será en el
primer caso de 1.000 pesetas y la adquisición de 'o° ejem
plares para la venta en las dependencias y bibliotecas de
la Marina, y en el segundo solamente de la adquisición
de loo ejemplares con el mismo objeto del caso anterior.
6.a La Real orden de concesión de auxilio para im
primir la obra y el informe ,emitido al efecto se insertarán
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y al
frente de la obra favorecida.
7.a Los • autores de obras de texto o de las compren
didas en los caos de la regla cuarta podrán ser recom
pensados, y para ello pasará el expediente, una vez con
cedido el auxilio, a la Junta de Recompensas.
8.a Queda derogada la Real orden de 5 de septiembre
de 1922, así como las disposiciones complementarias que
tralan de la materia, en cuanto estas últimas modifiquen
lo prevenido en las reglas anteriores.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la junta de Clasificación
y Recompensas e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : En virtud de Real orden de 20 de octubre
actual y para sufragar los mayores gastos que produzcan
los premios a los autores de obras de texto y la impresión
de dichas obras por cuenta de la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que en el próximo
presupuesto se tenga en "cuenta y se aumente en 25.000
pesetas la cantidad fijada para "Auxilio a autores de
obras".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiénío
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campetria y de los Servicios





Emcmo. Sr. : Como ampliación a Real orden de •I.° del
actual (D. O. núm. 221), anunciando concurso entre Ofi
ciales segundos de la reserva naval, para cubrir destinos
d2; los asignados a la escala de servicios de puerto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
los interesados se acompañe a la solicitud los documentos
necesarios para acreditar las circunstancias que se indican
en los cuatro primeros puntos del artículo 223 del Real)
decreto de 25 de abril de 1923 (D. O. núm. 127).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de octubre de 1930.
CARVIA.
,Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
0--
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien
disponer que el Auxiliar primero de antigua organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Cris
tóhal Ruiz Gil cese de prestar sus servicios en el Consejo
Supremo clJ Ejército y Marina y pase destinado a este
Ministerio, siendo relevado por el Auxiliar tertero de nue
va organización del expresado Cuerpo D. Pedro Martí
nez Na fría, con destino en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
y Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina.
Dispone que el día 27 del actual cause baja en la Armada
el Auxiliar primero de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Angel Alonso Freire,
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por cumplir en dicho día la edad reglamentaria para
ser
retirado del servicio, quedando en espera del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
17 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Ordenador
de Pagos, Interventor 'Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
o
Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Vi
cealmirante Presidente de la Asociación Benfica para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada
en la que traslada escrito del Director del Colegio de Nues
tra Señora del Carmen, proponiendo para ocupar una
plaza de Inspector del referido Colegio al Presbítero don
Pedro Cantero Cuadrado, como resultado del concurso ce
lebrado para cubrir una vacante ocurrida en primero del
actual por renuncia del que la desempeñaba, también Pres
bít2ro, D. Rafael Márquez Rojo, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
la citada propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a prepuesta de
la Sección de Personal y de acuerdo con el informe emi
tido por la del Material, se ha servicio disponer quede
modificado el punto 13 de la Real orden de 23 de febrero
de 1928 (D. O. núm. 59), en el sentido de ,que los nom
bramientos de cabes radiotelegrafistas sean expedidos
por el Capitán iGeneTal del Departamento de Cartagena,
en armonía con lo preceptuado para los cabos de las de
más especialidades por la Real orden de 18 de abril
de 1925 (D. O. ,núm. 91), que dispone que los nombra
mientos de los Cabos serán extendidos por los Capitanes
Generales de las Depl-..rtamentes donde radiquen las Es--
cuelas respectivas.
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afics.—Madrid, 14
de octubre de 1930.
CARVI.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na y Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y de Material.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informada par la Sección de Personal e Inten
dencia, se ha servido conceder nueva campaña con arre
glo al artículo 21 del vigente Reglamento. de enganches a
los cabos de fogoneros Juan Placer Dopico, de la dota
ción del Almirante Cervera, y Antonio Santos García, de
la del Príncipe Alfonso, per tres arios en primera compu
tables desde el día 10 de junio último al primero y des
de el 20 de igual mes al segundo, con derecho ambos al
disfrute de los beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de octubre de 1930.
CARVIA.
Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intencren
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el servi
cio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al perso
nal de marinería que figura en la relación que a continua
ción se inserta, por campaña de tres arios, clasificación y
fecha de comienzo de aquella que al frente de cada uno de
ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Relación de referencia.
Maestre de marinería Antonio Pascual Ureña, Río de la
Plata, en segunda desde el lo de enero próximo.
Cabo de marinería Ramón Chico Cánovas, Almirante
Cervera, en primera desde- el 20 de octubre actual.
Cabo de aeronáutica Federico Antón Lucas, Escuela
de Aeronáutica, en primera desde el 2 de diciembre pró
ximo.
Fogonero preferente Francisco Torromé Sevilla, Jai
me I, en primera desde el 10 de noviembre próximo.
Idem íd. Alfonso García Egea, Arsenal de Cartagena,
en segunda desde el 29 de noviembre próximo.
Idem íd. Antonio González Rodríguez, Liad-Martín, en
tercera desde el 8 de noviembre próximo.
Cabo fogonero Pascual Rubio Martínez, 21Léndez-Ná
iíez, en cuarta desde el 12 de diciembre próximo.
Idem íd. José Tomás Molina, Jaime I, en primera desde
el 13 de septiembre último.
Fogonero preferente Eduardo Ortiz Zaragoza, torpede
ro Número 21, en tercera desde el 19 de noviembre pró
ximo.
Cabo de artillería Manuel Martínez Páez, Alfonso XIII,
en primera desde el 2 de noviembre próximo.
Cabo fogonero Juan Escocia Martínez, Alfon,so XIII,
en cuarta desde el 5 de octubre actual.
Cabo de mar Apolinar Martínez Marín, submarino B-4.
en primera desde el 20 de septiembre último.
Fogonero preferente Tomás García Andrés, Kanguro,
en tercera desde el 28 de noviembre próximo.
Cabo de fogoneros Miguel Pérez Avilés, Reina Victoria
Eugenia, en segunda desde el 22 de noviembre próximo.
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INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que la comisión del servicio des
empeñada en Marín durante los tres primeros días del
mes de septiembre último por el entonces Capitán de Fra
gata D. José Contreras, se considere inherente al destino
q_le en aquella época desempeñaba el citado Jefe.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Ordenador




S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en elvigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien decla
rar con derecho a las dietas reglamentarias la comisióndel servicio desempeñada en Ferrol durante los días del
28 de julio al 23 de agosto último por el operario de segunda Antonio Corral Lis ; debiendo afectar el importede los citados emolumentos al concepto correspondientedel capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio,
y -sin perjuicio de la detallada comprobación que, en uniónde los documentos que determina el párrafo tercero de lapágina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,haya de practicar la oficina fiscal correspondierite.
Lo que de Real orden digo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
cros Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Farmacéutico segundo
D. Enrique Alarcón Puerta solicitando gratificación de in
dustria, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Intendencia, se ha servido acceder a la petición, ya que
consta en el expediente que en las, Farmacias sucursales
como en las de los Hospitales se elaboran inyectables, se
verifican análisis y se prestan servicios de esterilización;
siendo esta disposición aplicable a los que desempeñan
iguales destinos en Ferrol y Cádiz, y debiendo justificarse
mensualmente el hecho de haberse practicado los servicios
de referencia mediante certificación del Farmacéutico prin
cipal visado por el Director y el informe del Comisario.
Lo que4 de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena




Excmo. Sr.: Vista instancia del Condestable mayor
de la Armada D. Juan Barranco Jerez, Guardalmacén
de la tercera Sección del Almacén General de Ferrol, en
súplica de mejora de gratificación por el destino que des
empeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Intendencia, se ha servido resolver que siendo la respon
sabilidad del recurrente, por el cargo que ocupa, igual o
mayor que la de los individuos de su Cuerpo que tienen
el cargo de su clase en los buques, se accede a la petición,
disponiendo de modo general que los individuos de los
Cuerpos subalternos que desempeñan como el recurrente
destinos de Guardalmacenes perciban la misma gratifica
ción que les correspondería si tuvieran cargo de su clase
en buque.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para los efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de octubre de 1930.
CARVI&
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los aumentos de sueldo que reglamen
tariamente corresponden al personal que en la unida rela-:ción se expresa, y a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indican.
Lo' que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos rios.—
Madrid, n4 de octubre de 1930.
CAR.VIA.
Sres. Intendente Jefe de. la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.















Enrique José Rey Vázquez
D. Antonio Junco Moreno
José Prado Fernández.
Aumentos de sueldo
que se les concede
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del marinero en segun
da situación del servicio José María Mayo Tubio en sú
plica de que se le abone la indemnización que señala el
vigente Reglamento de enganches durante el tiempo com
prendido entre el 24 de febrero último y 21 de marzo si
guiente, por que debió pasar a aquella situación en la pri
mera de las fechas citadas, .5 M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a la petición del re
currente, reconociéndole derecho a la parte propOrcional
en premio correspondiente al tiempo servido de exceso;
debiendo practicarse la reclamación y abono por la Habili
tación de la provincia marítima de la Coruña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
. miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i. i dc octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Auditor de Escuadra D. Romualdo Mon
tojo y Méndez de San Julián cese en el cargo de Fiscal
del Departamento de Ferrol y quede en situación de dis
ponible en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—
Madrid, 20 dc octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador ele Pagos,
Interventor Central del Ministerio e Inspector General del
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Fiscal del Departamento de Ferrol al Auditor
de Escuadra D. Tirso de Molina y de la Cámara, cesando
en su actual situación de; excedente forzoso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos,






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea pasaportado en comisión indemnizable del
servicio, por una duración probable de ocho días, el Ca
pitán de Ingenieros de la Armada D. Pedro de la Rosa
Mayol, con objeto de reconocn-, a los efectos reglamen
tarios, la factoría de construcción naval nombrada "La
Constructora Guipuzcoana" en Pasajes de San Pedro, pro
vincia de Guipúzcoa.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha -tenido a bien
disponer que, terminado en 31 de mayo último el plazo
para optar a la Medalla Cenmemorativa del Homenaje
a SS. MM. los Reyes de España, se manifieste al Coman
dante General de la Escuadra no es posible acceder a
lo solicitado por el Alférez de Fragata alumno D. Car
los Esteban Hernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muelles años.—Madrid, 16
de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el .expediente incoado por instancia
del segundo Maquinista D. Francisco Valles Collantes,
en súplica de recompensa por ser autor de la obra titu
lada El Motorista Práctico, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y el Negociado de Recompensas, y lo consultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al expresado segundo
Maquinista la Cruz de plata de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con veinticinco pe
setas (25 pesetas) mensuales, durante el tiempo de ser
vicio activo o hásta su ingreso en la primera Sección de
su Cuerpo, por considerarlo comprendido en los artícu
los 19 (punto 2.°) y 24 del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz para la Marina militar.
De Reall orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente del Ministerio, Capitán General del Departa
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mento de Cád¡z y Presidente de la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Como 1,‘esi..1tado de la. propuesta formulada en virtud del expediente instruido al efecto, parale concesión. d.e la Medalla de Sufrimientos por la Patria., al maestre de marinería Francisco Gómez Boj, porlas heridas menos graves, que sufrió. hallándose de patrón de la barcaza K=2, al sofocar un incendio declaTado
en la barcaza, el día 31 de agosto de 1927, fondeada enla bahía de Alhucemas y cargada con 200 bidones degasolina, S. M. el Rey (q. D. g.), de confermidad conlo informado por las correspondientes Secciones de esteMinisterio, lo consultado por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la ,Armada y Acordada del C-nsejoSupremo del Ejército y Marina, ha 'tenido a bien con
ceder al expresado maestre de marinería FTancisco Gómez 'Boj, la. Medalla de Sufrimientos por -la Patria., conla pensión de treinta. siete pesetas cincuenta cénti
mos (37,50 pesetas) mensuales, durante cinco arios, a
partir de la revista de septiembre de 1927, con sujeción
a lo prevenido en el apartado C), primer caso, artícu
lo 4.0, en el epígraF<-. «Clases e individuos de marinería
y tropa» del .artículo 5.° y demás de aplicación general
del vigente Reglamento de dicha Medalla, de 26 de ma
yo de 1926 (C. L. .núm. 192), con la Modificación intro
ducida por Real decreto .de 19 -de mayo de 1927 (C. L. nú
'mero 148).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas, Capitán ir.',eneral del Departamento de Cádiz,





RSF,NAL DE FERROL. RAMO DE ARMAMENTOS
Autorizada per Real orden manuscrita de 1.° de agosto
del ario actual la pi?visión de una plaza de operario de
segunda clase, ajustador electricista, vacante en el ta
ller de electricidad, se sacó a cencurso entre los opera
rios que procedentes del Estado pasaron al servicio de
la Sociedad Española de Construcción Naval y desierta
la mencionada plaza por no haberla solicitado ninguno
de les operarios antes citados, por el presente se saca
nuevamente a concurso entre los oporarios de tercera
clase de la misma profesión, de los tres Arsenales y los
particulares procedentes de industrias similares, que a
las condiciones .exigidas para ser operarios de tercera
clase añadan la de poseer certificado que acredite haber
trabajado en ellas durante cuatro años como mínimo y
que deseen concursarla con apreglo a las prescripciones
reglamentarias.
Las instancias, escritas de puño y letra de los intere
sados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Gene
ral de este,Arsenal y el plazo de admisión de las mismas
expirará. a los treinta días de la publicación de esteanuncie en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.Arsenal de D'erra 7 .de octubre de 1930.--El Jefe delRamo, Luis cíe Ozamiz.
ARSENAL DE LA CAIZRACA.---JEFATURA DEL RAMO DE
INGENIEROS
Autorizarlo por Real orden comunicada de 30 de septiembre último, la provisión, entre otras, de una plazade operario de tercera clase de la Maestranza de la Armada, vacante en el taller de la, sala. de gálibos de esteRamo, se saca a concurso en-bre 1.7s individuos que pasa-.
ren de les aTsenales del Estado al servicio de la SociedadEspañola de Construcción Naval por consecuencia del
contrato con la misma celebrado, c?in arreglo a le dis
puesto en la quinta disposición transitoria del vigenteReglamento d Maestranza y c'emás disposiciones posteriores.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escri
tas tb puño y letra del interesado, se 'dia-igirán al exce
lentísimo señer Comandante General de este Arsenal,
acompañada del acta de nacimiento legalizada, certifica
dos ique ,acrediten la estancia en la Sociedad, si ha habido interrup,cin en él 'trabajo y, caso de haberla habido,
las causas po:.-.Qué, conducta observada en la misma, jor
nal que disfruto y desde qué fecha, y oficio que posee
y desde cuándo, y del -histerial durante el tiempo .que
sirvió al Estado, hasta su pasea a la expresada Sociedad.
El plazo de admisión de instancias terminarj treinta
días después de la fecha, de publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, termina
do el cual során reconocidos los concursantes por una
Junta de médicos de la Armada, procediéndose seguida
mente al concurso.
RESEÑA DE LA PLAZA A CUBRIR
Taller de sala de gálibos.
Una plaza de operario de tercera clase, de oficio tra
zador.
Arsenal de La. Carraca, 11 de octubre de 1930.—E1
Jefe del Ramo, Juan Campos.
==o= _____
EDICTOS
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial' segundo de la
reserva naval y juez instructor del expediente instruí
do al inscripto Florentino Peirés Susaeta, para acre
ditar el extravío d su libreta de navegación,
Certifico: Que en dicho expediente y en superior de
creto auditoriado fecha 29 de septiembre próximo pasa
do, se ha dignado el Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento de Ferrol declarar nulo y sin valor el refe
rido documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Portugalete, 4 de octubre de 1930.—El Juez instructor,
Alfonso Menéndez.
o
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta di' la
bÉL MINISTERIO DE MARINA
Armada y Juez instructor _de la Comandancia de Ma
rin-a de Cádiz.
Hago saber: "Que habiendo instruído expediente f.?n
averrigtia,ciÓn -del 'paradero de la libreta' de inScripción•
marítima del inscripto de este trozo Eugenio Pérez 'de
Haro, y acreditada que- ha sido la pérdida del referido
documento, vengo en declarafr nulo y sin ningún valor
lo extraviado, por entregársele al interesado un dupli
cado del mismo.
Dado en Cádiz a 7 de octubre de 1930. El Juez ins
tructor, Rafael
Don .0Scár MaríínéZ-•-MciiinS, •.Teniente de NavL. y
imtruictor del expediente - de, pérdida de la cartilla
naval del inscripto. del: trozo cle-.111álaga Agustía Fa
jando Santiago.
Por el presente hago. constar: Qué. habiéndose expe
dido testimonio de la resolución recaida en dicho expe
diente para .que pueda obtener un •duplicado del mismo,
queda nulo y sin valor el original, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en el juzgado de la Comandancia .de Marina de
.Málaga.
Málaga a 6 de octubre de 1930. El Juez instructorr,
()spar Martínez Molins..
Don Rafael García Mcrrales,. Teniente de 'Navío, Juez
instructor del expediente instruido •en la Comandan
cia de Marina de Huelva, con m6tivo de pérdida de
cartilla naval y libreta de inscripción marítima, co
a-respondiente, al- inscripto de este trozo Joaquín Co
lino Pérez.
Hago saber: Que habiendo ,recaído en, el mismo supe
rior decreto auditoriado acreditándose, la pérdida de los
referidos documentos, y habiéndose de extender dupli
cado de los mismos, 'se declaran nulos y sin ningún va
br los originales extraviados, incUrriendo en -respiTnsa
bilidad el que haga, uso de ellos.
Lo que se hace público con arreglo a lo prreceptuado
rm la regla 4.a de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Huelva a los 8 días de octubre de 1930. El
Juez instructor, Rafael García.
Don Juan Núñez Montero, Contramaestre mayor de la
Armada, graduado de Teniente de Navío y Juez ins
tructor del expediente instruido con motivo t'e la pér
dida de la licencia absoluta del inscripto de este trozo
José María Vidal Lema, folio 10/913, de disponibles.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad jurisdiccional del Departamento de Fe
rrol, de fecha 8 del mes actual, se declara acreditada la
pérdida del expresado documento, quedando nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo en este
Juzgado.
Corme, 10 de octubre de 1930.—El Juez instructgr,
Juan Níéñez.
o
Don Federico Rey Joly, Comandante de Infantería de,
Marina, Ayudante militar de Marina de este Distri
to y Juez instructor del mismo.
En virtud del presente y otros de igual tenor se cita,
llama y emplaza, para que en el término de treinta días,
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contados a partir de la fecha de ésta publicación, com
parezcan ante este Juzgado, a cuantas personas se con
sideren dueñas de un bote de las siguientes característi
cas: eslora 4,15, manga 1,50, y puntal 0,60 metros, sin
matrícula, y en completo estado de deterioro, hallado
por fuerza de Carabineros del puesto del Reql.Yee, de este
distrito; apercibidas que si no comparecen, les parará
el perjuicio a que hubiere lugar.
Conil, 10 de octubre de 1930. El Juez instructor,
Fedorico Rey.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable ma3Kfr, gra
duado de Capitán de ,Artillería, Juez instructor de
un expediente de perdida de documentos que instru
yo al inscripto de este trozo, folio 160/905, Ramón
González López, para acreditar el extravío de su li
breta de navegación.
Por el presente hago saber: Que habiéndose justifica
do dicho extrra,vío, el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento en Superior decreto auditoriado de fe
cha 4 de, enero del corriente ario, se ha dignado dejar
nulo y sin valor el mencionado documento, expedido en
esta Comandancia el 30 de septiembre de 1911, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
-
Villagarcía, 11 de cctubre die 1930. El Juez instruc
tor, Manuel Jiménez.
o.
Don iAlfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de ia
Reserva Naval y Jtiez instyructor. del E-xperiiente ins
truído al inscripto Félix Alonso Ayala, 1)1-ira acreditar
O
el extravío de su libreta de navegación.
Certifico: Que en dicho expediente y en superior de
creto ailditeriado de 7 del corriente, se ha dignado
el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento, de
ja'? nulo -y sin valor el referido documento,. incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega. del mismo.
–
Portúgalete a b de octuhre de 1930. 'Él Juez ihs
tructor, Alfonso Menéndez.
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Ceuta.
Hago saber: Que habiéndo resultado acreditada la pér
dida de la libreta de navegación de José Díaz Gómez,
folio 149 de 1925 del trozo de Cádiz, en expediente ins
truido al efecto, por el presente se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento.





Padecido error en la propuesta que dió origen a la
Real orden de 30 de junio último (D. O. número 155,
página, 1.248), se rectifica en el sentido de que la fecha
desde la cual debe percibir el plus diario de. 0,25 pese
tas el cabo de infantería de Marina Agustín Cano Mar
tínez, sea 30 de junio de 1929 en lugar de igual fecha
del ario actual.
Madrid, 15 de octubre de 1930. El Jefe del Negocia
do, Migue/ López.





O UniónNaval ce Levante, 8. A.O
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He ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inioiadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación..—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTO RES VELLINO
AGASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE la/i Y 42 CABALLOS
CONSUMO OE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrúllenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA mulo DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Labboratorlo VELLINICD:
Provenza, 467.-Teléf. 336 8. M. BARCELONA
